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Evolució de la vinya i el vi a Menorca (1875-1906)
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Anys Maó Sant Lluís Subtotal Alaior Ciutadella Suma
????????? 60,82 78,21 ?????? 110,0 ????? 278,13
1880-1884 ????? ????? 156,66 ????? 37,14 284,08
????????? ????? 25,32 ????? 34,73
????????? 38,40
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Anys Maó Sant Lluís Alaior Ciutadella
1875 ??????? ??????? ???????  
1885-1886 1.170,0 175,0
???? 300,0
???? 1.156,8    
?????????????????? ????????????? ????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????
Anys Vi Blat
????????? ? ????? 126,36
1880-1881 132,11 110,54
1882-1883 115,60 ??????
1884-1885 125,23
1886-1887 ??????
????????? 101,15
????????? 100,00 100,00
????????? 105,50
?????????  87,16
????????? ? ?????
????????? ??????  
??????El Bien Público?????????????
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per l’insecte.
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Període ??????? Menorca
1878-1881  83,34 ? ?????
1882-1885 100,00 100,00
????????? ? ????? ? ?????
?????????  61,11 ? ?????
?????????  54,17 ? ?????
?????????  55,56  80,08
?????????  81,26  82,03
?????????  80,34 ? ?????
?????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Períodes ?????? ?????????? Anys amb venda % anys amb venda
1857-1862 1.600 1 20%
1863-1872 6.780 7 70%
1873-1884 0 0 ----
????????? 2.243 2 ???
????????? ????? 8 ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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tats defensives i feia que les de cada illa fossin independents de les altres. Això va permetre 
que, quan la fil·loxera va aparèixer a Mallorca el 1891, les illes menors mantinguessin els seus 
programes de lluita. 
L’arribada de la plaga a Mallorca va tenir un gran ressò, fins al punt que els autors han 
tendit a fer un trasllat dels seus efectes a les altres illes i s’han arribat a confondre les dates.13 
Com veurem, la situació fou molt diferent: la fil·loxera arribà a Menorca de forma tardana i els 
danys foren bastant limitats. Per aquest motiu, convé diferenciar tres etapes: l’anterior a l’arri-
bada de l’insecte a Mallorca, des d’aquesta arribada fins a l’aparició de la malaltia a Menorca i 
el període posterior a aquesta data.
L’etapa prefil·loxèrica
Els primers anys, les notícies que arribaven a Menorca sobre la fil·loxera van fer prendre cons-
ciència als menorquins sobre l’abast de la plaga. Cal tenir present que la fil·loxera no era el 
principal problema sanitari de la vinya. L’oïdi, que havia causat força estralls a la dècada del 
1850, seguia fent molt de mal i calia actuar en conseqüència; així, tenim constància de l’enso-
13. Moll (1999: 216).
Gràfic 2. Municipis de Menorca
03_15599_mendez.indd   59 20/03/15   14:13
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40. El Liberal????????????????????
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?????????????????????????? ????????????????????????????????????
46. El Bien Público?????? ????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????? ??????????????????????????????El Bien Público????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???? ?????? ?????????????????????????????
???? ?????????????????????
???? ???????????????????????????? ?????????????????????????????
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???? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????El Bien Público????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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??? El Bien Público???????????????????????
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?????????????????????????????
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Anuncis d’El Bien Público????????????????????????????????????????????????????
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Cata?
là
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Li?
cors
Vi i 
licors
Cerve?
sa Suma
1874-
1878 ???? ????   16  27 123  33  28   2 26  363
?????
1883   38   47   37  47   47 ???  31  28   1  371
1884-
1888 ???   36 100  20   35  70 111  47   0  548
?????
???? 107   67   25  30   31  40  62  42   6  410
?????
???? 246   74    3  27   43  12  18    3   0  426
?????
????   15   16    0    0   52   0  11    0   3 ?????
?????
????   38   13    0 ???? ????   7    0  16  11  185
?????
????   21    4    0    0   16  54 166    3 ???  360
????? 623 336 181 160 438 311 427 141 143 2.760
% 22,6% 12,2% 6,6% 5,8% ????? 11,3% 15,5% 5,1% 5,2% 100,0%
??????????????????????????????????????????????????????????El Bien Público????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
Anuncis de El Liberal??La Voz de Menorca i El Bien Público????????????????????????
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Li?
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Liberal ?? 77 25 7 78 0 128 40 15 ???
% 13,8% ????? 5,8% 1,6% 18,2% 0,0% ????? ???? 3,5% 100,0%
???? 133 38 36 12 37 16 74 76 6 428
% 31,1% ???? 8,4% 2,8% 8,6% 3,7% 17,3% 17,8% 1,4% 100,0%
???? ??? 115 61 ?? 115 16 202 116 21 857
% 22,4% 13,4% 7,1% 2,2% 13,4% ???? 23,6% 13,5% 2,5% 100,0%
??????????????????????????????????????????????????????????El Bien Público????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????????El Bien Público.
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??????????? ??? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
????????????????????????????? ??? ? ????????????????????????? ????? ??????????? ???????????? ????
??????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????
???? ?????? ????????????????? ??????????? ????????????????? ??? ???????? ???????????? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ??????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ? ???????? ???????? ?????????? ????? ????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????El Bien 
???????????????????????????????????????????
Anunciants Anuncis Dies % dies Dies/anunci
??????? 43 65 623 ????? ???
???????? 38 51 336 25,8% 6,6
?????? 14 21 181 ????? 8,6
???????? 14 30 160 12,3% 5,3
Suma ??? ??? ????? ?????? ???
??????El Bien Público???????
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??????????El Liberal???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????? ???? ????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ???????? ???? ??? ???? ???? ????? ??????????? ?? ??????????? ??? ??????? ??? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??? ????? ? ???????????????????? ??? ????????????????? ?????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????
?? ???????????????????????????????
?? ?????????? ?????????? ??????????? ??????? ????????? ????? ???????? ??????? ?? ?????????????????
????????????? ???????????????? ??????????????????????????
?? ????????? ???????????????? ?????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????? ?????????
?? ?????????????????????????????????
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?? ??????????????????? ??????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
?? ???????????? ???????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????»????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????
???????El Bien Público?????????????
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Els anuncis de subministraments i d’altres articles relacionats  
amb la vinya i el vi
??????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A la taula 10 es presenten les dades d’El Liberal?????????????????El Bien????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????a El Liberal??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????El Liberal?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
trials.
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
blant. A El Liberal???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
Anuncis de El Bien Público????????????????????????????????????????????????????
 Adobs
????????????
i 
insecticides
??????????
viticultura Vinyes
Ceps 
americans
??????????
celler Suma
1874-1878 0 0  0 0 0 3   3
????????? 0 6  0 1 0 27  34
1884-1888 0 53 ?? 4 0 ?  75
????????? 25 14  6 0 5 0  50
????????? 42 41 15 0 46 0 144
????????? 26 50  3 ? 22 0 110
????????? 24 13  67 26 0 28 158
????????? 22 16  8 ?? 54 0 ???
????? ??? ??? 108 134 127 67 768
% 18,1% 25,1% 14,1% 17,4% 16,5% 8,7% 100%
??????????????????????????????????????????????????????????El Bien Público????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??? ???????? ????????????????????? ??? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??? ??????? ??????????? ???????? ????????? ??? ??? ??????? ?????????? ????????
???????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ??????? ???????????????????????? ????????? ????????? ?? ?????? ???? ??????? ????
precedent.
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????? ????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????? ????????????????-
????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????74
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????? ?????????? ?????? ??? ????????????????????? ?????????? ??????? ?? ??????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????
74. El Bien Público?????????????????????????
???????? 
????????????????????????El Liberal??La Voz de Menorca i El Bien Público 
???????????
 Adobs
Anticrip?
?????????
????????
ticides
??????????
viticultura Vinya
Ceps  
americans
??????????
celler Suma
Liberal 0 50 44 27 3 30 154
% 0,0% 32,5% 28,6% 17,5% ???? ????? 100,0%
???? 36 74 21 21 57 16 225
% 16,0% ????? ???? ???? 25,3% 7,1% 100,0%
???? 36 124 65 48 60 46 ???
% ???? 32,7% 17,2% 12,7% 15,8% 12,1% 100,0%
?????????????????????????????????????????????????El Liberal, La Voz de Menorca i El Bien Público.
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?????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Conclusions
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????
????????????????????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????????????????????? ??
????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????
???????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????? ?????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?? ??????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????
????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
??????????????????El Bien Público 
Any
Menor?
ca
Foras?
ter
???????
Mallor?
ca Català
Gene?
rós
Medi?
cinal Licors
Vi i 
licors
??????
????
Cerve?
sa Suma
1874 10 1 1 23 2 37
1875 ?? 5 15 ??
1876 26 16 ?? 3 84
1877 27 13 40 1 2 83
1878 20 13 6 33 22 26 120
???? 10 1 12 6 24 6 ??
1880 3 1 35 14 27 12 4 ??
1881 16 15 13 18 1 63
1882 25 21 10 11 16 83
1883 10 10 16 15 ?? 70
1884 16 7 21 13 ? 10 2 3 81
1885 10 4 32 3 3 68 120
1886 15 5 26 10 ?? 85
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1887 53 13 13 11 31 15 136
1888 35 7 8 7 12 57 126
???? 16 21 11 2 1 22 12 1 86
???? 5 8 18 31 8 70
???? ?? 14 31 6 70
???? 22 4 ?? 4 ??
???? 50 41 10 ? 18 5 2 135
???? ??? 24 12 8 1 3 167
???? 86 32 13 5 136
???? 38 12 12 8 70
???? 3 6 3 3 18 12 4 ??
???? 4 4
???? 26 6 3 35
???? 8 3 11
???? 3 6 12 5 26
???? 4 4
???? 10 11 21
???? 1 4 2 7 11 25
???? 10 10
???? 20 3 35 58
???? 7 23 16 46
???? 10 6 7 16 7 46
???? 4 4 6 3 17
???? 21 42 63
???? 0
???? 6 74 80
???? 6 48 50 ?? 200
????? 623 336 181 160 438 311 427 141 143 2.760
??????El Bien Público???????????????????????????????????
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??????????????????El Liberal??La Voz de Menorca 
Anys
Menor?
ca
foras?
ter
Mallor?
ca Català
Gene?
rós
Medi?
cinal Licors
Vi i 
licors
cerve?
sa Suma
1882 12 40 2 54
1883
1884
1885
1886 13 10 6 1 ? 27 2 68
1887
1888
????
????
???? 8 ?? 23 3 3 3 13 72
????
????
????
????
???? 8 1 1 10 20
????
????
????
???? 4 4
????
????
????
????
????
????
???? 22 73 ??
????
????
???? 116 116
????
????
????
????? ?? 77 25 7 78 0 128 40 15 ???
??????El Liberal ??????????????????????????????? La Voz de Menorca ????????????????????????????????
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????????????????????????????????El Bien Público 
 Anys Adobs
Anti?
?????
?????
mics
Maqui?
nària
vinya
Ceps
ameri?
cans
Diver?
sos
Viticul?
tura
Maqui?
nària
Celler
Cubs 
vi Vinya
Diver?
sos Suma
1874 0
1875 0
1876 0
1877 3 3
1878 0
???? 2 2
1880 18 18
1881 5 5
1882 6 1 2 ?
1883 0
1884 30 30
1885 0
1886 23 2 2 27
1887 0
1888 7 4 7 18
???? 0
???? 0
???? 14 6 5 25
???? 0
???? 25 25
???? 6 6
???? 0
???? 10 7 13 14 44
???? 32 8 2 32 74
???? 20 20
???? 3 3
???? 10 24 8 42
???? 1 23 14 3 41
???? 0 0
???? 15 0 6 3 24
???? 0 7 6 13
???? 12 10 12 4 3 41
???? 12 3 15 6 3 ??
???? 0 30 2 18 50
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???? 0 15 15
???? 16 16
???? 22 30 20 72
???? 7 8 15
???? 1 74 75
???? 16 16
????? ??? ??? 30 127 67 134 32 27 ?? 768
??????El Bien Público???????????????????????????????????
????????????????????????????????El Liberal??La Voz de Menorca 
Anys Adobs
?????????
????????
Maquinària
vinya
Ceps
ameri?
cans
Diversos
Viticultu?
ra Vinya Diversos Suma
1882 0 3 0 0 0 27 0 30
1883
1884
1885
1886 0 0 0 0 0 0 0 0
1887
1888
????
????
???? 0 14 0 0 0 0 0 14
????
????
????
????
???? 0 6 0 0 0 0 30 36
????
????
????
???? 0 27 0 3 0 0 0 30
????
????
????
????
????
????
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???? 0 0 0 0 44 0 0 44
????
????
???? 0 0 0 0 0 0 0 0
????? 0 50 0 3 44 27 30 154
??????El Liberal ????????????????????????????????La Voz de Menorca ????????????????????????????????
???????????
ARXIDUC LLUÍS SALVADOR (2003). Les Balears descrites per la paraula i la imatge. ?????VI. Menor-
ca (part general)????? ??????????????????????????
BALLESTER?????????????????Memoria sobre la invasión ?lox?rica y la reconstrucción del viñe-
do en la provincia de Baleares. ????????? ??????????
CARNERO?????????????????Expansión vitícola y atraso agrario (1870-1900)?????????????????????
??????????????????????????? ????????.
COLOMÉ?? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????XIX??????
??? ??????????????XX????????Viñas, bodegas y mercados. El cambio técnico en la vitivini-
cultura española, 1850-1936???????????????????????????????????????????????????????????
COLOMÉ?????????VALLS?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????Historia Agraria???????????????????
FERRER????????? ???????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????FERRER????????ÁLVAREZ????????SANTMARTÍ??????????GÜELL. Vinya, ?l?loxera, 
propietat i demogra?a a la Catalunya Central?? ???????? ???????????????????? ?????? ????????
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